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Apresentaçã< 
O Instituto Cearense de Estudos Tributário 
jurídicas no campo de Direito Tributário, com a 
diosos do assunto, de todo o País. O resultado di 
nido em livros que temos publicado, em conjill 
mais expressivas editoras de obras jurídicas bra~ 
camos os seguintes livros monográficos, de aute 
Repetição do Indébito e Compensação no 
Regime Tributário das Indenizações; 
Lançamento Tributário e Decadência; 
As Contribuições no Sistema Tributário 1 
Sanções Administrativas Tributárias; 
Sanções Penais Tributárias; 
Coisa Julgada - Constitucionalidade e Le 
tária; 
Certidões Negativas e Direitos Fundamer. 
Não-cumulatividade Tributária. 
Agora nossa pesquisa versou a questão da Ir. 
Lei Tributária. Tal como tem ocorrido nas ocasiõ 
desenvolvida a partir de questões que formulam 
pelos especialistas na matéria, tendo em vista o e 
tes aspectos, todos de inegável interesse prático, c 
e da aplicação das normas em nosso sistema tribu 
Este livro que temos a satisfação de apresenl 
fruto dessa nossa última pesquisa. Contém, portan 
ofertadas por ilustres operadores do Direito, às q\ 
especialmente concernentes à interpretação e apli 
ciplinarn a relação tributária. 
Contamos com a colaboração valiosa de mais 
duziram interessantes textos sobre o assunto. Com 
sas anteriores, os autores dos textos não tiveram e 
tões. Ficaram livres para abordar apenas as que cor 
teso Alguns escreveram sem se ligarem às questões 
daram precisamente os temas colocados nas ques 
cômputo geral, todos ofereceram valiosa contribui~ 
que é, sem nenhuma dúvida, de grande interesse pa 
tação em qualquer comunidade onde a mesma seja 
dica. 
As questões propostas foram divididas em pa 
permitir abordagens específicas de cada grupo. E e: 
1. Noções Fundamentais 
1.1. O que é interpretação? Há distinção ent 
nêutica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
